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A b s t r a c t
Autism is a pervasive developm€nlal disord€r $al is aetiologicallr.  and clinicall)' heterog€neous'
Bchavior oflh€ autisiic child mak€s delivery of oral hygiene and dental treatmeni a Problem becaus€ of
irs lack ofcommunication and decreased irrtelligence The status of dental health depends on the €are of
orai hy-qiene ro rhe auxilary help ofparents and iriucalors Poor food habiis are common and diet is often
anritheri"c to good oral heaittr. persisienl aesire ror soli food or sweels is often seen The caries erperience
it u.ontp*uit. *;tt u to*er;ygiene level ihan rhose ofthe normal children The denhl health educarion
of the a;tistic children is inherently unrcsponsivc ro demonslration. resists eye to eve contad and will
frequentl) resist an)_ 
 
effon to eslablish personal conlacts with the denlal personnel Patient managemenl
wilitherefofe be qualilati!el) different from person to person and shall be based on a unrque managemenl
ofthe behavioral characterisiics The purpose ofthis paper is to help the denlist recognized the problems
associated with denial treatment, the behaliour in a dental enliromenl ofthe autisric child and their
coofdination ability required to b€ assessed. so that tlre right dental treahent could be adjusted.
Ke) words: Autjsm; b€haviour: dental care
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D ethtkuh di.laka tl
Pendahuluan
Autisme adalah kara jang berasal
dafl baha"a Yunani aulos')ang berani
sendir i  lsl i lah ini menggambarlarr
keadaan yang cenderung dikuasai oleh
pilrrarr atau penlalu )ang terpusat pada dir i
'err. l i r i  dan relah drper[enalkan oleh Kdlrrre
(1943) sebagai early infontile autisn
Dapat disebut sindroma Kanner. ?./rA
inJa tile aulisn, infahltle aulism, early
oni(t psy.hosis inl,.tntile psycho5i:
childhood psychosis, dcn childhood
schizophrcnia.z Sindroma Aspergers adalah
aulism riogaD dan biasanya te{adi pada




anak ya0g l€bih besar. usia >6 tahur
Dempunyai banyak persamaan, namun
dil ihat dari sigi iain lebih baik. l
Mindblindness adalah istilah yang sekarang
mulai banyak dipakai untuk daPat diartikan
bahwa autis adalah pikiran yang kosong."
ALrl isme merupalan keadaan sifal
renuLup alau rnenank dir i  )ang dtlandai
dengan ridak adanYa kontak dengan
lrngkungan. keterlambatan atau
abnormalila5 perlembangan bahasa.
Autisme adalah gangguan perlembangan
)ang mencakuP bidants komunikas
inreralqi dan peri lalu. Khu'us terjadi pada
ma5a arlal.dt)aL. )anS Inelnbual l lal t ida|\
mampu mengadakan interaksi  sosial  dan
seolah-olah hidup dalam dunianya sendir i
I m u m n \ a  P e l l d e r r l a  d  r r t  i '
menlrnjukkan gangguian perkembanqar
bahd.a dt, l r r  Srndrorna D\ 'pl l . r . id qda \an.
Idal  per|ralr  herbieara rncreka tnetr t t t t tp
d i n  J a r i  l i n g k u r ) e a r r r r \ d  d a r r  a \ \ i \  J e " 9 d
d r r i n l a  . e n d i r r  P c n d e r i l a  d u l r 5  l d  l d r r c -
kadang tidak bereaksi secara normal dengad
oral lg luan\d \ehaeidrr bL'ar pcnd(rr ld
aut isme menghabiskan wakttrnya pada
a l l i \  i l a \  \  a r r r  l  d d k  b ( n n  n l a c l  - e r ' l
I n e l d k , r l J l r  n < r b r r a l d n  \ d '  r i  I ( r n r r ' a l  c d . l n
objek lang tak bernla\!a dan lak lazirn
Banyak penderi ta aut isme melakukan
gerakan \anP berlebihalr  \ang ddPdl
membahayakaD dir inYa. '
Tinjauan Pustaka
Status Autis IJmum
Penlebab aut i '  addlah crrL r lP
kompleks lai tu gangguan Pada
perkembangan dan furrgsi  susunan saraf
p u \ d l  \ d r l g  r r e n \ e b r b k a r  g a r r g J t r J r ,  l l r '  i i ' i
otak. pada kortcks ccrebfal .  dibagia
l l . i f . r m l .  , 4 , .  , / , "  t  n U  t  t t  : t ' 1 ' '
Cangguan pe(Lrmbuhan sel otak ini  terJad
pada 'aar keharrr i lan tr i 'crne.ter penrnl .
Hal in i  dapat men)ebabkan hambatan
pernbenlukan dan penrrmbl l l rdn sel  , ' la l
nr isaln\a l . rrerra \rru. .  J,rmrrr.  ol-rEend' i
r  p e r d d r a h d n  ' .  d a t t  k e r a c u r r a n  d a f ' n l a k a l l d r
Penel i t ian di  Dennlark menduga bah\ra
pemberian \aksinasi NIMR (Measle!
Mungs. Rubel la) dapat menlebabka.
aut is. 'Garlgguan otak ter jadi  teruiama pada
l  r t s . i  r n e n p e r r d a l i k a t r  p e m r h r r d r r '
pemahamaD, komul] ikasi  dengan orang larn
Faktor genetic (ada 20 gen) Juga befperalr
r e r h a d a p  l e n a d i n l a  u l i ' m -  $ d l d t l p t r r r  b u l  a  r
hanla factor tersebut saia -
D d l a m  h e b e r d l r  l d h u n  l c r a l h i f  i l
terjadi peningkalan iulr1lah penderrta autls
\ a n e  l r a r  h i d - 4 .  D i  a a l i l o r r r r d  t A s r  l i  ' l d p a r
peni ' rgtatan ,1 kal i  l ipat dxr i  mhrrn 198?
dan pemakaian . iasa pelalanan kesci lata
pemcrintah scbesar -s569/o Sepult lh lahtrn
,-ang lalu jumlah pcndef l ta autrsnle
diryrkirakan Fr i r '00 arr:r l  \e l : r ' : r r ' -
I r<r inglal  metr l . rdi  I  n<r in0 drrdk d
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didusa di  AS. ada l00.000 penderi ta ut is
Dr jndorrc 'r .  bclurn ada dar" iurnlah
penderi ta aul is.  akibat s ist im pendataan
tang nrasih lcmah. Sepuluh tahun )ang
l a [ r   r n \ a  J i l c m u k a n , l  <  p e r r d c r l l a  d t l l r .
ddl , f l r  l0 r)Lr0 lc lahir ,rn."  Angka ini
r n < r r u g k : r t  )  I d l r r r '  \ a n g  h l u  m e n j a d i  
' <
: 0 . . < , l d n g k r n  r d l r u n  i n i  p r e \ d l e r r ' r  d t r r r ' m e
di d| |urr  Iner| | rekdr laPr rn<rr iaor i tJ-60 pcr
l U  o n o  ^ ( 1 . { h I a r r  V e l r h r t  r r r J k . r t  h r t r r a l t t r a
p c r r d ( r i l d  . r r r l r '  l e m u r l ; k r n d n  b e ' a r
Deninqkal an i l r i  nasih ikan terus
berlangsung.
Autisme sering didapat Pada anak
laki- ldlr  dcngan perbandlngan 4: l  anal '
perempuan. Anak aut is tedihat nornal daD
dapat hidup lama sepe(l  manusla Dormal
Kira-kira enan puluh pcrsen anak autrs
I n e r n p u | l \ a i  l U  d r b a $ d h  j ( l  d t r d  p u l u h
persenD\a antara 50_70. den han!a^dua
puluh persen menrpunyai lcbih dari  70'
Ana^ aulr .  tcr l rhat ler isolasr dar i
kcodaan srki larn)d dan l idaL memberi
respons terhadap semua stlmulus
rangsangan. tentasuk dari orang tuanla
sendir i .  Anak aut is t idak tertar ik pada
l , n E k u n ! , J r  n r d r r u . i d  d r . e h i r a r r r \ d  l e t a p l
.(r i Ie rcnaf l l  lcrhaddp berrLld benda matr '
Behcrdpa didnlara alrah-andk r l
nrernperl ,hdl ldlr  l t r rangnla respons
rcrhaddp nimulus rant.arrgan maupun
terhadap rasa sakit tanpa mempunlal rasa
lakut lans lerkesan abnormal Anak autistik
bereerak Lanpa rujuan dengan sediki t
kreitifitas atau aktivhas inaginatif. Rasa
mdr,rh ddn agresr lerhadap dirr  sendir i
'er ing lef iadt aktbal oerr 'dar l  boqan dar)
frustrasi. kadang-kadang dlserta, tertawa
keci l tanpa bersuara.
Cin khas gangguan Inotor i l
diperlihatkan dengan mengSoyang-goyarlg
lan'ar i - iar i  lanean drdelal  rnalan\a sambi l
mernbalrk-balr l lan tanEan \errnP Jutsa
didapai "ajah rneringis.  ber jalan sanbi l
Ineroncdl lon.dt dan bedinJrt .  'ena l ingkah
laku agak berlebihan j ika dalam keadaan
regirne. deprc'r . rnaunun 5eddng Jemblra
Sering didapat gangguan komunrKasl
dengan meDgucapkan kata-kata l_ang
hcnrl . rng h.r l r  dide'rParldn {  e.hul ia)
Kebanvakan anak aut is t idak nrengenal
dir inva senri i r i .  berbicaranla t idak
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I Pentelihunldn Ke! hutuh t.iilJ ryJu Pehderttd lrtrt
\errpunrir .r(ngar kdr.r-kal.r )arr! l iddk
ielas. dan ada s€bagian menjadi bisu."
Klasifikasi Diagnosis
Autis didapat sejal '  dini dan
membuat keadaan terganggun)a
kemampuan berbicara. bersosial isasi. serta
kesulrtan motorik-pengetahuan. Fakto
el|u.ogi l idak iela-.  I 'arena bdn\dL P<iald
geJrlJ \anF_ \anrd \epenr arrt i :  pada atraL
. u l i l  u | l r u k  d r . l i a q r . r . r .  . e . a t a  t . p a t
\4el ,e| | lukar dpa\dl-  . (nrdl lg a trk
rrcrd(ntd dr l i i  r rdakl : l '  mrrdah Kla. i f i l ' " . i
(  l d | L \ .  l ) u ! d J l .  d a n  R e n d a l e ' \ ' , ' r r
m c r n a k a r  . k a l . r  l l  p ( l u r l u l  d i m d n d  d t r l i .
baru dapal didiagnosis jika lerdapat 7 arau
lebih manifestasi  ! ingkah lakunya. ' '
Caprrre dlkr berarrguapan .cala dan
(  l d r ,  \  . l k k  d a p a r  b e r h a . i l  , | | r l . r k
rnengdeteksi  in lani i le aut isme. Kri tena
k r a .  i k , r . ,  K . r n r r e r  l r h r h  b J . k  t r r r r r ' k
Ire enlukan d ra{ro. i '  Ier.cbul dcni.r l '
ddan\d heherapa tarnbJh,rn Peri laku andk
aul is befbeda dengan peri lakLr nonnal
misalrJa adanla peri laku berlebihaD. atau
adan\a pcf l laku yang kurang. Anak sef ing
n r e r u r r r u n k r n  c r n ^ ' r  \ d r r - .  I r J r L  r c r u a i .  a d a
)ang InenJefrt-  alau tcrta\ \a tanpa sebrb
l a i , r r r a  h a r n p i r  t i t l . r h  I n e . r u n r u k I n r l
per i la l ,u crnrrro| lal .  Vr. .r lnr.r .  .eorarrc anal
r))unEkIr l la \d dudul dan mernarrJars kc
fual |p k ' \one rka -e.cr\dnF mcrr.ohd
bennain dengannla
l a r d a  d d f r  p e n d e n l a  u r i .  h i a \ a n \ d
, u d r h  r , \ d t a  p a d d  l ' d l r r a .  H d r u .
dip(rhdl i la ' r  hcbe|ap,r geid arr la:  I iddl
d a p d t  r r f l r , I r i r . k  h i n g g a  u . i d  I  l d l r u r r .
hingga umur I  lahun t idak mengoceh. tanpa
rnerrgeluark.rrr  \a u ldrrnun hingga Lr ' ia l t i
b , r l a n :  d d n a l  k e h i l a D g d n  k e t m n r p i l d n
berbicara \el id l  \ ral :  l iddk bermairr  pJrd
pura, r 'dak rerrar ik ur 'ul  ber lcmdrr:  prr 'dt
pcrhal iann\a sal lgat \ebenlar:  l iJdk
menjdhul . i la drpangorl  namatr la.  hetbeda
dari  andk \dng larn: -ediki t  a(au Idnpa ddd
l o n r a l  . n d r d .  . c r i n g l d l r  b e r u l a n E  J l d n p
Ircrrperakkdn luhrr l r .  \eperl i  Inemarrr l . rr l
. :an. alar rre 'rpa\unl 'd ' r  tuhrrhnla kcdepatr-
beidk,r |re.  kcmari ' rdrr  \anc berl<hihdn.
l e n d r i k  h : r n \ d  p a d a  - d l r ,  u b i ( k .  n | l ' : r l n ) J
kipas angin lang berputarl tidak merasakan
keberatan dari apa \ane, telah merupakan
k e h i , r . a a r '  ( n r t  r r r a . ' .  d a r l  . c n . r l i l
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berlcbihan terhadap suara-suara tcrterrtlr
susunan alau bau-ba an. Pada unut nor,rrul
. e r i r ) !  l c r l r I d l  I i n p k a h  l a l u  d i a l a .  d a r i
$ a k l u  ^ e  $ a k t u .  U e t a l d  d a r i  d . r l i s  ' e . a r a
berbcJa al .rn leru\ menerus camd ddn
nelemahkan. '
Aspck Kcsehatan Gigi
A n d k  J U r i .  l i d a r  I n e r p u n l a i
l , a . r \ r k  m d \ J l a h  r r r c d r .  1 , n r  p e r l r -
dipcrt imbangkan. namun pada mumnya
I c , : r p  n r c n r d l a r r i  p c n L l ( r i l a d n  p e r r \ d l , t  g i B i
dan mulut yang lebih befal .  karena
rordr. Ir \a )dIg l iJJl  n ' ' rmal Aspelr
kc.eh.rr .rr  Bipi  darr mulul  pendLrt la duI i5
diDi lai  dan di tentukan oleh pengetahuan
\ r l a t '  d a n  p r a l t i k  r b u r t l a  d a l d m
pcmelihafaan kcsehatan gigi  anakn-r 'na.
K e . r r , r t a r r  a r g  *  -  i r r ' . :  t l i r l a m r
dokter gi l r i  dalam Inenghadapi pendef i ta
J U l r !  : r , l l J h  . r r l r t  l . c r k  ' r n u t r i l a ' i  d a n
p.r i l . rk.  raIu i r tsfc. i l  I  I lu l  Iner)gala' i
kc.ul i rrr  .<lanra perd$alan. dokler uiei
.ebaikl)  a mengadakan kcr ja.ama dengan
lel | . rga I \e.chdldrr larnnra rang menangani
anak. dengan orangtua serta
ner.1l ,rmbirsr)) .r  .ehrngg.r dipefoleh
penalalaksanaan t i gkah laku sesuai dengan
kepnbal ian. erno-r . lar per\ernbangan
i r t e l e k l u a l n ) a . '
Pcnderita autis pada untrtmnya
merrunjukkan kcsul i tan dalam penggunaan
.rrdu pc| lgernan bdhd.a. mcrcl .r  l iJah
bereaksi secafa nonnal dengan orang
.<ki lanr la ddr 'u l i r  berkornurika5i bai l '
secara Yerbal maupun Don-lerbal
Cangguan ber 'bicara pada penderi ta aut js
di .ebabkarr karera kemampl.an )dng.arrgal
lcrhdla\ Jaldm rnenangkap is larat dar i
Iingkungannya. bukan karena gangguan
struktur gigi dan mulutnya. Kekurangan
dan keterbarasan yang ada pada penderita
aLrr\  rr<rrrpdka'r  \ambdtal l  urr luk dapdl
Irenlel ihar,r  lc.chatan da r kcber. i l ran
gigin)a dengan bark.
Perar. Ir  orangtua. khususnla ibt  .
sangal pent ing dalam menjaga kebersiha
! i g i  d d r '  I r u l u l  a n a t n \ 4 .  
' K c b e r ' r h d n  m u l u t
' J r a - r d l d  r e r d d h .  d i i u m p a r  k a r i e '  d a r r
grntsi \  rr  r . .  kdrera seddngkan t inglah
lahunl i  akarl  ]nenlebabkan perauatan gigi
rncqadi agak sul i t .  Penanganan aDak aui is
lebih bersi fat  mult id is ipl in k^rena
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t ran\akrr\a kelainan \ang didapat.  Anrk
sering mernpun\ai  loDus otot \ang kuraI1A.
k o " r d r n " . .  \ : r r p  h r . - k .  r ! ( L e . , t . - . / / , r
gefak Inobj l i tas lutut \ang hiperakl i f .
\ l rahisrnu, mald. dan 10"0 menealanr
epl |epsl .
\ I a k  a u r i .  n a d a  u m u r n r r ! a
nenpun\ai  suatu kebiasaan yang leratur
d d I  f l r r i n .  d , r  b r d \ a n \ d  l ( h i h  r ,  , \ , r . , 1
makanan lunak dan \ang nranis-maIis
Karena koordinasi gerakan l idah t idal
leralur,  nlaka scr ing makananD\a di tahan.
di  ernut.  dan t idak langsung direlan.
Kebiasaan ini  di tambah dengan konsumsr
makanan vang manis-ntanis- nenyebabkan
pcrinukatarr keru-alarr pada pizi  .net t , tdl
)ang bcrkaries. l
Disamping menler lukan persiapa
waktu untuk mernbtasakaD berkuniung
hcrobar \e dukter prsr aear drprr
r n < I \ < \ u a  k J  
 
. l a n  r n e  e r i n , , r  l i r r g k u r r f a ,
tcrnpal praktck. diper lukan kurjungan
persiapan scbelurrnla. '  ln i  memerlula
Itubunr:rrr  lera,arna hai" derrgan kedu-
orangtua dan guru r  pembimbingnla. l  idak
d i J a p a l  . i r i - ( i f r  p e  ) d k l  !  g r  d a I  m U l U l
r a r r c  l l r , . .  n r e r k i p u n  o a p d l  d i j u r n p a i  a k r b a r
I f turna kareni l  rnrrnhenrdt l '<pr l t  \ele tbol
\aIg lerd. raUpUr kai .na . f , / . f . r
Llsahakan pendcf i la aut is. jangan menunggu
t e r L l r r  h r n a  o a l " r n  k r r r ' l r r . r g a n  h c r o b r r .  * n r
r u r . . i r . k a r  k r . r j , r r J d r  \ J l !  ,  r d k , r r
B i a . a k a r r  , e l a J u  m c r ( r r r  \ t a .  p e r a r ^ a r  g r g i
\ r n e  r a  , J .  \ d n !  l i n , J h  L h  I r e  l e n a n g k a n
ADak a tis dapal tergarrggu akibat suara
kefas dari  suct ion ataupun Dlesin bur \an.s
bisin.q dan keras. karena l tu scbaikn)a
d i h i n d a r k a n '
K r h . r n r a l . r r r  . , d l  d u t i ,  . r l i r  . . n r .
diber i  anesiesi  lokal pada perawaran
prcin\ x ha-e|Lr t idal  rnernherr rcspurr.
lc l rdLidp perminraaar atd pun pcn. lal
Pernakdi"r  fef ienlkdpdn knu.u- pdpdl
PJr. \ !  dldu Prdt-u I  p d^t1 .eda,r ' r rhala.
d r p e r l u k , t | r  I l l t J k  I n ( r n l e f l r r (  d r  l n d n k , r '
D ( r a \ ! d t d r j r \ r  d d !  p J J n  k c d J a i  r  l ( f l c ! .
akalr  Inembefi  fasa nvarlaD dan aman. '
Pemberian anestesi  urrurn atau sedast
inhalasi  dapat di lakukan. rerapi pcr lr
dikctahui apakah obal)aDg dimi lrum-
Inisalnva. ant i -depressans rang dapat
nrcnrpersul i tken pem$atalr  gi ! l inr-a. '
Iemu l lnr iah KPPIKG Xl l l
l 'crnlratrn Xesehatan (; ig i
Ada sediki l  masalah kesehatan
ncdis pada anak aLrt ist ik )ang perlu
dipenimbangkan oleh dokter gigi .  Biasanya
anal aut is cukup sehal.  tetapi adajuga yang
rnc| |Jer i ta et i lepsi .  darr di jumpal
hiperplasia gingi\ 'a akibat pengobatannya.
P c r t i ' n b a r r g r r r  p e r n b e r i a r r  n e d i k a .  h a r u s
drtLr lrrr ikJlr  l ' . t run fe.pon, da. i  ohal
d . p r c , a r r  t a l  \ i r ! '  b e r  e h r i r . I  d l d u  \ r r r a n g .
r d d k  d d p d l  d i r a t n a l l a r r .  , l c h  l a r e n . r  l u
harus berani mencoba merrberikan
berbagai tingkatan dosis dan obatobatan
.clanra anak mn.ih menelap drrumah. demi
mcnqhemal \ !aktr  kerumah sakit  dan biava
larn la
Kesul i tar uniuk dapal ineDrel ihara
k c , c h , r r d n  I u l u r  \ d n g  l " d i k  d d a l a h  k e s u l  a n
t i r ! k d l r - l d k . r  r n a k  a u t r r t . "  K u r a n g n r a
komunikasi dan kecerdasan yaDg terbatas
adalah faklor peD\ebabn\a. Kebiasaan
nrakarr \ .ang buruk dan ni lai  diet  yang
bcrlawanaD. \ 'a i tu mengkonsumsi makanan
lunak dan nranis.  Ada kalaD\,a dietnya
k.rfrr ;  I  bukdn Inalnurr i . i  r .  \ ( l In{tsa drdapal
kc,rJ:rdr dnemid Cdngguan m'ror ik dapar
nrenrper. I l i l  ocngun\ dhan dan menggiSi l
,ef l . r  lurdrgr la l^ordird. i  l iddh nrcnlebab
Lrrr  nr:r lar arr  l tddl ,  ban\dk bcrgeser
drantara gigi  dan gusi sehingga akt iv i tas
o.ur d;mIl , rr  l -erhenri .  dan mal 'an.rrr
bcrk nrpul '
T i I d a l d I  p c r d $  d r n n  r r < r i r t J l . ' n  g r g i
pada aDak aulis saogat fendah prioritasnya.
Lc.r ' " l r  l ika aIdl ,  kouperJr L K.hdI lakdn
anak aut is sulr t  berbicara, dan memerlukan
.U)eech terupis rnak|, pedu dipenimbangka
\. ' l i r l i  d l |dl  d,rpdl Incncdpni penanrpi l rn
y ang nreyakinkan. '
Peranan omngtua sangat penting
L r r r l r r l  n r e n j d ! a  l c b e r s i h r r r  n u l u t  : r n r l  a L r t i . .
sebagai upala pencegahan karies dan
penyakit  per iodontal .rr  Penderi la ul is l idak
nrenpunyai manifesrasi  penlaki l  gigi  yang
k h a , . . e h i r t ! J  r i n d d k d r r  r c . r ^ r J . i  g r g i  r i J a k
lauh berbeda dari  t indakaI yang di lakukan
p a J a  n r r k  r o | ' n d l .  K ^ n d ' . i  d | l d k  d U r i .  I i d d k
sclalu rnenlperl ihalkan pola t ingkah laku
)ang sesungSunnya; Kemampuan
p ' i l , . m ,  ' t n r r l  u r r u k  I n e l a k u k J n  f i s i o r c r a p i
k r l ' . c r . i l r a r  r n r . l u t . ' r ' a . r t , . r r  L a n a , r t r t a ,
. r t t r l c k t r r : r l l r   r r r r t ' r k  J r f a t  I n r r ! ( n l
( . h . , r , , h d I  ' 1 . r U , r r  I  l c h c r  . i h . r r  ' n u l u r r r l a .
Pe nl el i hd t dd" K e se hutan (i ig t paLld t' eh det t t t. 1 t t t b
dnpi l l  terganggu dan berla$anan' \ laka
perlu di fe\ lolasi  gigirya kemh,al i .  Restutas
i r g r  d d t , I  I n c r n p ( r b a r k r  ( r r a  i l a .  h i d t t o  t t r . r t
aul i \  denean membeha\kan dan mcrr icgaf
gipi  dan rnfek. i  pcradangrt tr .  I  InJ.
ma'tr l ,as rants baik daI . lapal InaldI
dengdn n\al l rdr.  .el . rnee.d Inerr incldr l i '
psikolo.gis melalui  penaf lpi lan fasial  )-ang
Pembahasan
\ ' ( . k r p u  a r n k  t J t l .
I n c n r p u n l d i  h d i r \ r L  r _ a 5 r l a h  '  L d i .  . d r t i
p c r  r r  J  p r n i r r r l - . r . r . 1 . r .  " r r r l  r d  l .
,  n   t . t \ . .  l e l d l  I r c r ,  p I  \ d i  r r , r ' . t l , r l l
p e r r r a k i t  c i e r  d d r  I n u l r r  \ ' , r p  l e b . l  h e r r l
l l r e l a  \ u n d r . l l \ , 1  r a r r g  r . d a k  . o n  a l . '
P d , h  | | r n | | _ 1 n \ d  d i  u r n o . I  k < b < r . i h d n  n u l u l
fata rata fendah. kaf ies dan gingi\ i t is
r d i h . , r d | | r j  p d r . r  I n . . l  r r ' ' I r : r l  l r ' r n \ ' r l
SehIr k0rcrra kecacrlar pe darrta aulLs
l r e n r p ' r r r r . - r i  k < t c r l - . r t . , . a . .  J l  h . r  k . l - i . , . r . . r 1
r n a k a r r  r J  g  t  J " k  l a r r . " r .  d i e t  l t t t r : r k  r " t t :
burLrk dan serba nanis.
Pefrnrn orargtua ( ibu) ]ang scrba
terba{as (baik da| i  t indakan dan
peI:erahIrr  '  mcrnp\rqrrrul  lcada:rn rart '
memang sudah kurang baik.  sehingga lcbi l r
drn pus.rt  otak daD neurologis.  bukan
karena gan. lrguan struktur gigr dan
nrululn) a.  lVeskipun diberi  speech-lerapls
untuk belaiar berbicara. hasi ln)a ser ing
Inengece\rakan.
Pada anak ant is sebagiar besar
mcnderi ta penlaki t  cpi lepsi-  konsumsi obat-
obaran ant i  kelan.s phen\toin. menl-Nebabkan
gLrsi  hiperplasia. b€ngkak dan nudah
berddrah sebai lnla obat phenltoln
digant i  dengan obat an1;keiang lainn)a.
1 indakan pembedahan masih dibatasi
hanla pada kasus tertcnlu ,v"ang tidak
mcmerlukan cstet ika dan f ingsi
pengunlahan.
N4asalah penanganan peralralan gtgl
anal aul is ban)ak tefgantung dari  pefsiapan
kl inis dolter gigi  )ang baik.  Sct iap anak
arLt is die\aluasl  sccara tel i l i .  n lcnlangkul
kankter ist ik nrasing-masing gcjala dan
t iogkah lakunl-a. delni  untuk dapal
k l i n i sn \a
rnasalah kebersihan
r r , . l , r r n \ a .  O l c h  k . r r e  ,  t  .  p c n r r n p  s e l a ' r
pemnan dokter gigr unluk lnembanlu
nrengarahkan. menbinbing dan ntenhen
I  r ' * l i r . 1 ' .  r r r r r r  r r r r r  a : . '  d " r r  n , J r 1 1 \ l i ' d  l
kcbersihar mulI t  anal aut is '. t ingginla indeks def 'DMF pada
"rrak "ut i .  . l i 'cb.rbkart  \dr( , , r  l<. i  \ ' . r , (
\ . r n g  l . d d l  r c r a $ a r .  d J  r  ! r ! , r  \ a n :  \ i  1  l
disebabkan karena kerusakan karics'
I  ing!: i  rata rata pen\aki t  per iodorrtal
dikai lkan dengan status kcbersihan
rnulutnya. )ang lerpcngaruh daf i  le lrdak- a - 1 . r . r  r r r c r r u : r  - i : i r r ' " . c | d r r r d i  r r r ' ' h .
, e d , r  k c l r r . . r ' r l l . r .  d r ) r l \ . r  c J J d  ' r ' l r l j I  I
unruk rncnbcrsihkann)a
(  r ] | r E d , r r r  h J r k . n r u l i l d .  T d J "  J U l i \
t idak ada hubungan dengan hasi l  dan
al. t ikulasi  berbicara. '  Cangguan berbicafa
lni  temtana disebabkan oleh kel idak
ma Puann\a untuk nreniru dan
nrcngr|1ikarr gcfaL isr al1rt  krrcna kcnr '{rkarr
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dikunrpulkan frkta fakta masalah )ang
dapat nrenghanrbat dan hal-hal )ang dapal
rremb.lnlu lancam\a jalann)a kl in is.  Dlsrnl
kedua oranglua biasan)a balryak
Profesi kedokteraD gigi harus dapat
lneningkat l ian kctrampi lan dan pengetahuan
kl inis agar dapat menbcri  pelayanan
pera\ latan kesehalan giSi )ang baik untuk
anak aul is.  Pro-gram pendidikan dan
ketrampi lan dikl in ik Sl Fakultas
Kedoktefan Gigr.  bclum nrampu
nrenghasi lkan dokter gigi  )ang cakap untuk
Drclalar i  anal uul isr sehingga dokter gigi
enggan nrenrber i  pcla)anan. Pada anak
arl ls per lu dibcr l  ekstra usaha. $aktu dan
tarnbahan pendidikan ketrarrpi lalr .  agal
dapat ler l  Lsarra pelalanan yang mernadai
bagi anak aut is.
Kesimpulan
lvlesl ipun t idak banlak masalah
medis yang perlu dipcrhat ikan dalam
pcla\anan pen$atan gigi  anak ant is,
penanganannJa tetal lidak nudah: karena
anak sul i t  befkomUnikasi.  nrempun)ai s i la l
hipcrakt i f  dan gcrakan o!o1 molor ik !arg
laL lerkonlml.  Nk'alnh kcschatan giSi )a0e,
l-cn1u l l rniah KI 'PIKG Xl l l
di jumpai.  )ai tu kebefsihar mulur kurarr!
kar ies dan gusi biasarr)a t idak sehal
Peranan ofanEltua sangal penting dalanr
I n e m e l  l r d r d  \ e h e | \ r l r a n  r r u l u t  d n d l  a , . r ,  .
Dokter gigi  1arg nrernberi  pclal-anan dan
p e r a s d r i  f r f i  a - a \  n | | l i \  h . r t ' t
meningkalkan kelranlpi lan dar pengetahuan
melalui  kursus- pelat ihan dan pendidikan
fonnal Kurikulum pendidikan kedok{era
g i E r  l r : r r , ' .  d a p a r  n . n i . g l , o  k . r l
pengel ihuan. kelrampi lan scna kernanpuan
\ l I r . ,  a. . : l r  rr ,u.arIrr"  Jaort  mcrr*r t
\ e . < 1 r d r d r ,  c r g r  p e r r . l e r i t a  . : ' : a t .  k l , ' t . r r .  r  r
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